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BOLETIN 
DE LA PROViCSA DE LEQI 
P A R T E OFICIAL. 
(Gaceta del día 18 de Abr i l . ) 
PRESIDEXCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS. 
S. M. la Reina (Q. D. G.); Re-
gente del Reino, y su Augusta Hcul 
Familia continúan en esta Corte sin 
novedad en su importante salud. 
MINISTERIO B E L A G O B E R N A C I O N . 
DIRECCION OliNEUAI. 
DE ADMINISTRACION LOCAL. 
Sección l."—Ne^ocindo 1.° 
l ' i rcu lnr . 
El Excmo. Sr. Ministro do la Uo-
bernacion. ha comunicado á este 
Centro Directivo, con fecha 5 del 
actual, la Real orden siguiente: 
«limo. Sr.: La Reina (q. D. g.) 
Regente del Reino, se ha servido 
disponer que para el debido cumpli-
miento do la Regla 2." de la Real 
orden de 1G de Mareo últ imo y para 
el caso de que pueda llevarse A efec-
to, desde I." do Julio próximo, la 
uniíicacion del servicio uo la conta-
bilidad de la Hacienda provincial y 
municipai, so adopten, preveutiva-
montc,las disposieiones que siguen: 
Primera. Lus Diputaciones pro-
vinciales cunsigmmm en sus pre-
supuestos liara el año económico 
do 1880-87 las cantidades que con-
siderou necesarias para costear ta 
iíjiprosion y encuaiiernaciou do l i-
bros, Diarios y Mayor, así como la 
impresión de cuentas y relaciones 
pava el servicio do lus Ayuntamien-
tos di.1 su respectivo territorio, en 
cumplimiento d" lo prevenido en el 
art. 115, párrafo ü." do la Ley vi-
K-ente. 
Segunda. Los Ayuntamientos 
no harán uso, en el año económico ! 
venidero, de las cantidades consig- ¡ 
nadas en sus respectivos presupues-
tos para atender al servicio de li-
bros principales y cuentas, toda ¡ 
vez que lia do proveerlos de los que ; 
necesiten la Diputación respectiva, i 
en cuya Caja ingresarán el importo I 
de dichos libros é impresos. ' 
Tercera. E l costo de los libros \ 
auxiliares que exijan las necesida- | 
des diversas en cada municipio, y ' 
que no pueden sujetarse ¡i reglas í i - \ 
jas se continuará pagando por los , 
mismos. 
Cuarta. Para no recargar los ' 
presupuestos provinciales y muni- ; 
cipales con más gastos que los in- ' 
dispensables, so dispondrá que lus . 
impresiones so hagan con la mayor ! 
economía, en pape! de hilo y marca ' 
de pliego común. \ 
Quinta. La Dirección de Admi-
nistración local cuidará de remitir 
oportunamente á las Diputaciones 
provinciales, las instrucciones y 
modelos á que habrán de snjetarse 
en todo el Reino, desde 1." db Julio 
próximo, los servicios do cuenta y 
razón. 
De Real orden lo comunico á V. I. 
para su cumplimiento en la parto 
i que le corresponde.» 
Lo que traslado á V. S. para su 
conocimiento y el de esa Diputación 
provincial; debiendo, además orde-
nar la inserción de esta Real órden 
en el Moletin. o/icialíW. la provincia y 
remitirme un ejemplar del mismo, 
tan luego como so veritiqne. 
i Dios guarde á V. S. muchos años. 
• Madrid 12 de Abril de 1880.—El Di-
! rector general, Ramón Rodrignez 
• Correa.—Sr. Coberuador de la pro-
! viucia de León. 
1 Laque se pv.blicít jwti su pttultud 
i cttmpfímienlopor parle ele los A Icakles, 
| Ayttnltíinicnlos ¡i demás ti /jnienes in-
I cumUi. 
I León 1!) de A M I de ISKU. 
i 
j K l Gul júrnai lur . 
1 H . t i l N E & I v i T U . 
(Gaceta del din 7 de Am'ü.) 
Algunos Ayuntamientos,tan lue-
go como obtienen la Real nucoriza-
cion para emplear en obras do nece-
sidad y utilidad públicas las canti-
dades procedentes del 80 por 100 do 
sus bienes de Propios enajenados, 
retiran de lu Caja do Depósitos la 
cantidad total, presupuesta parala 
ojecucion de las referidas obras, ó, 
cu su caso, convierten las inscrip-
ciones iutrasferibles en títulos al 
portador y enajenan estos valores, 
privando, asi, extomporáueameute 
al municipio de continuar perci-
biendo los intereses que aquellos ca-
pitales debieran producirlo. Aparto 
de esto perjuicio, causado á la Ha-
cienda municipal por las corpora-
ciones encargadas de su administra-
ción y fomento, suolon otras dispen-
sarse de rendir la debida cuenta y 
razón do osos caudales, cual si la 
indicadaautorizacionviuiera á cons-
tituirlos en las condiciones y dere-
chos do un absoluto dueño y hasta 
excusarlos do los cuidados que toda 
pcrsoiKi celosa por los iní.oroses que 
posee ó administra emplea para evi-
tar que éstos so amengüen , y para 
conseguir, por el coutrariü, que 
produzcan la mayor utilidad quode 
ellos pueda reportarse. 
Encargado el Gobierno de velar 
por la conservación y fomento do 
aquellos recursos que, constituyen-
do el patrimonio de los pueblos.'pue-
deu ser utilizados por sus habitan-
tos para los usos y servicios de inte-
rés común, y deliietido respetarse 
el capital productor que. no perte-
neciendo exclusiva mente á ningu-
na generación doí.ermiuada. ha de 
conservarse integro y ser asi tras-
mitido á todas las llamadas á dis-
frutar sucesivamente de sus pro-
ductos, faltaría al cuuip.¡miento do 
su deber, si no se apresurase :i des-
vanecer erróneos eoncoptus. gene-
radores de aquel vioi.>sn procedi-
miento, y á dictar las dispusiciones 




sucesivo sus perjiulicmlfis conse-
cuencias. 
El derecho, que respecto :i los 
bienes de Propios de c;ul¡i pueblo 
lian tenido siempre sus imbitantes, 
se halla bien determinado por lus 
condiciones do su origen y objeto 
por su prolonirnda existencia, que 
couocidamezituexcededcl.SOOafios, 
y por -las disposiciones de las anti-
guas leyes del Fuero Viejo* de las 
Partidas y de la Novís ima Recopi-
lación, cuyo espíritu está breve-
mente resumido un la Municipal 
que hoy rige. Limitase tal derecho 
a emplear sus frutos ó recursos en 
las obras, objetos ó servicio de in-
terés común ú ¡os habitautes de la 
localidad, pero sin que les sea líci-
to vender aquellos bienes ni some-
terlos á gravamen alguno que ami-
nore su valor y productos sucesi-
vos, ni mucho menos cederlos gra-
tuitamente, no mediando superior 
conveniencia pübüca. suficiente-
mente demostrada. :i juicio del Go-
bierno, y sa previa autorización. 
Asi. que las facultades, que el 
ai t. 7-i de dicha ley otorga ;í las Vor-
poraciones que representan á los 
piH'blos. so circunscriben á las de 
moro administrador de esos bienes, 
con el deber estricto de cuidarlos, 
de c'inservarlosy de aprovechar sus 
pntductos anuales, con sujocion á 
las vcghis establecidas en el art. 7,") 
de la misma ley; por manera que 
nunca han podido ni pueden ejorcer 
la plenitud de los doreclios dilmiui-
("iles. disponiendo libremente do los 
reí'iM'idos bienes de Propios, sino tan 
solo do sus productos. 
Kxistiendo. pues, aquellos dere-
olins. correspondioutes a geuera-
ciones sucesivas de habitantes de 
los pueblos: cuando, en atención á 
elevadas consideraciones eeonómi-
co-administrativas. se acordó desa-
inorfizar ¡os bienes aludidos, ha de-
iialu respetarse en los capitales que 
constituyen el WJ por 100. dol valor 
obtenido en la enajenación, perte-
neciente á aquellos, y, en efecto, se 
ha conservado el mismo carácter no 
perpetuidad que tenian los iusnue-
oles de que proceden; así es que en 
el art. ls> de ley desamortizado ra do 
I." de ü a y o do iNSo tan solo se au-
to-riza á los pueblos para emplear, 
con arrog'Io ó las leyes, esc capital 
en obras públicas ilb utilidad local 
ó provincial, ó en Uancos agrícolas 
ó territoriales ó en objetos análogos 
cuando concurran precisamente'es-
tos tves veqnisitos: 
1." Que el Ayuntamiento ¡o so-
licite fundadamente. 
'2." Que. previo expediente, lo 
apruebo la Diputación provincial, y 
3." Que reoaiga la aprobación 
motivada del Gobierno. 
Por manera que dicha ley se l i -
mita á variar la naturaleza de aque-
llos bienes, sin alterar las condicio-
jins del derecho que los pueblos te-
n ían , debiendo considerarse, cu 
consecuencia, que el referido capi-
tal lo constituyen los mismos bie-
nes, bajo forma diferente, s e g ú n la 
oportuna declaración, beclia de 
conformidad con el dictámen emi-
tido por el Consejo de Kstado. De 
ahí, que esos capitales no pueden 
destinarse en caso alguno á cubrir 
las atenciones del prosupuesto or-
dinario, como tampoco á satisfacer 
deudas de igual origen, ni ser aven-
turados en fianzas ni en otras ope-
niciones que comprometan su ne-
cesaria conservación, sino cxclusi-
vamente en las obras y empresas 
ya insinuadas, cuando cumpliendo 
los expresados requisitos, en expe-
diento instruido, con arreglo á lo 
preceptuado por las Reales órdenes 
de 13 de Setiembre de 1859, 13 de 
Diciembre del 64, 3 de Febrero y 
25 de Octubre del 79, ó instrucción 
circulada con llcal orden de 28 de 
Julio de 1882, se halle demostrado 
que han de producir utilidades 
iguales, cuando monos, al interés 
que por aquellos valores abona el 
Kstado y que, tanto la conservación 
del referido capítol, representado en 
la obra ó en las acciones ú obliga-
ciones de la empresa, como la per-
cepción de sus intereses, quedarán 
cumplidamente garantidos. 
Una vez rectificado el erróneo 
juicio que de la pertenencia do esos 
caudales han mostrado tener algu-
nos Ayuntamientos, conviene igual-
mente advertir la responsabilidad 
en que incurren los presidentes de 
las Corporaciones populares que lle-
van á efecto sus acuerdos, privando 
al erario municipal, como queda in-
dicado de los intereses que aquellos 
debiiin producir durante el periodo 
de tiempo que inedia desde la con-
versión de las inscripciones iutras-
feribles de la Deuda pública ó la en-
trega ilo los caudales por la Caja de 
Depósitos hasta su inversión en la i 
obra ó empresa á que autorizada- ] 
mente se destinan. Los Ayunta- ' 
miontos respectivos tienen la obli- ! 
j gacion do impedir la malversación i 
i y la nial aplicación del capital de ' 
] Propios; los Gobernadores civiles y ' 
i las Comisiones permanentes de las ¡ 
i Diputaciones provinciales habrán 
i de hacer que no quede sin el debido 
: cumplimiento aquella obligación. • 
' así como la de rendir oportuuauien- ' 
1 te cuenta do esos caudales; y para ' 
i facilitarles el cumplimiento do esta<j 
¡ importante misión, S. M. la líeina i 
i Regente (Q. D. G.), se lia dignado ! 
I dictar las siguiontosdisposiciom'S: j 
; Primera. Ningun Ayuntamien- ; 
i to ni Junta administrativade pueblo ', 
. agregado podrá hacer uso de la an- :. 
1 torizaciou que lo haya sido otorga- ; 
i da do Real orden para emplear el 80 j 
: por 100 de sus bienes de Propios, , 
sino consignando antes, como cré-
dito extraordinario, en el capitulo '> 
correspondiente del presupuesto í 
\ anual, ó do uno extraordinario, la 
í cantidad determinada en aquella | 
Real autorización y los gastos ex- i 
traordiuarios, también, á que hay<i j 
do aplicarse. ] 
Segunda. Si dentro del ejercicio [ 
do dicho presupuesto no se hubiere \ 
invertido el total importe del crédi-
to en él consignado, la cantidad que 
aun restare aplicar al objeto para 
que fué destinada, se consignará en 
el presupuesto ¡lara el ejercicio si-
guiente, en la misma forma en que 
se vorilicó autos, é igualmente, los 
gastos extraordinarios do su apli-
, cacion. 
: Tercera. No so retirarán de ¡a 
Caja general de Depósitos ó de sus 
sucursales los caudales pertene-
cientes á la torcera parte del 80 por 
100 del valor obtenido en la enaje-
nación do los bienes de Propios, co-
mo tampoco so enajenarán ios t í -
tulos al portador, obtenidos por la 
conversión de las inscripciones in-
trasí- ríblos do la misma proceden-
cia, sino dentro del mes precedente 
al vencimiento del plazo que, con 
arreglo a¿ contrato respectivo, de-
ba satisfacerse, y en la cantidad 
precisa para realizar el pago de lo 
que al mismo plazo corresponda, 
siempre con intervención de Agen-
te, que facilitará la opurtima póliza. 
Cuarta. Al hacerse cargo de es-
tos caudales, los apoderados de jos 
pueblos respectivos íiubnin de en-
tregar una comunicación, dirigida 
al Gobernador civil de la provincia 
respectiva y otra al Alcalde del 
pueblo, expresando en ambas el 
importe de la cantidad recibida, el 
de la obligación que con ella deba 
de cubrirse y la fecha en que ven-
ce el plazo señalado en el contrato 
para satisfacerla. 
Quinta. Inmediatamente que so 
reciba en el Gobierno de la provin-
cia la indicada comunicación de la 
Dirección gonoral de la Deuda, ó 
en su caso do la Caja de Depósitos 
se anotará en un registro especial, 
que para to los los de esta clase debe 
abrir desde luego el Negociado res-
pectivo, á fin de facilitar y asegu-
rar que se tenga presenté cuando 
se examine el presupuesto y. á su 
tiempo, las cuentas del pueblo á que 
corresponda, para ínicer los raparos 
y exigir la responsabilidad que de 
cualquier falta ú lo preceptuado se 
desprenda. En las primeras hojas 
de dicho registro se consignará co-
pia literal de todas las disposiciones 
legales precitadas, para (pie puedan 
consultarse fácilnientessiempre que 
ocurra hacer aplicación do las mis-
mas. 
Sexta. E l Alcalde hará que el 
Contador municipal, sj lo hiciere 
ó en su defecto el Secretario, car-
gue en cuenta al apoderado la su-
ma que de su respectiva eoniunica-
cion aparezca icuibida por él mismo 
do las Direcciones generales men-
cionadas. 
En el caso do que aquella perte-
nezca á un pueblo agregado se l i -
mitará á tomar razón" en un regis-
tro semejante al indicado en la dis-
posición anterior, y remitirá la co-
municación ni Presidente de la Jun-
ta administrativa del pueblo intere-
sado, para que practique la opera-
ción expresada en id párrafo prece-
dente. 
Séptima. La cantidad que el 
apoderado del pueblo deberá entre-
gar ¡ngresari'i inmediatamente en 
el arca de tres llaves, con la ilebida 
separación de los caudales do otras 
proecdonoias, haciéndose de ella 
cargo el Depositario y verificándose 
sucesivamente todas las operaciones 
de contabilidad, con arreglo á lo 
preceptuado en el art. 132 y en los 
correspondientes del capítulo 2." de 
la vigente ley municipal. 
Octava. Siempre que no fuere 
posible limitar la onajenaciou do t í -
tulos á la cantidad precisa pura el 
pago de la obligación que venza en 
el mes inmediato siguiente, se de-
Eositarán los sobrantes, como tam-íen los títulos al portador, no ena-
jenados, en la Caja general de De-
pósitos ó en la sucursal de la pro-
vincia respectiva, para ir retirándo-
los, á medida que lo hagan necesa-
vio los sucesivos vencimientos de 
los plazos ó la satisfacción de las 
atenciones debidamente autorizadas 
según lo ya establecido por la Real 
orden de 13 de Diciembre de 18(H. 
Novena. Luego de terminadas 
y satisfechas las obras ó las aten-
ciones á que hubiere sido destinado 
el todo ó parte del SO por 100 de 
Propios, si resultare en el arca de 
tres llaves del pueblo algún sobran-
te, so reingresará inmediatamente 
en la Caja general de Depósitos. 
Décima. El Presidente de la 
Corporación interesada y subsidia-
riamente los Vocales de la misma 
serán responsables de todo perjui-
cio que se ocasione ;i los intereses 
dol pueblo por cualquiera falta en 
el cumplimiento de las precedentes 
disposiciones. 
Undécima. La Comisión provin-
cial propondrá al Gobernador la co-
rrespondiente resolución, siempre 
que de examen de las cuentas ó de 
otros antecedentes apareciesen in-
fringidas las disposiciones vigen-
tes, que se refieren al empleo y 
conservación de los capitales, per-
tenecientes á Propios de los pueblos. 
Disposición transitoria. Los pue-
blos, que antes de tener conoci-
miento do esta Real órrien ya hu-
bieran obtenido la autorización para 
emplear el todo ó parte de los cau-
dales referidos, pero no hayan ter-
minado la liquidación y pago de las 
obras ¡i que están destinados, debe-
rán ajustarse á lo prevenido en las 
precedentes disposiciones en todo lo 
que puedan tenor aplicación. 
De Realórden lo participo á V. I. 
para su conocimiento y efectos cor -
siguientes. Dios guarde á V. I. mu-
chos años. Madrid 31 de Marzo do 
1880.—González.—Sr. Director ge-
neral de Administración local. 
O O B I R R N O DK PttOVtNCIA. 
Hallándose vacante la plaza de 
Subdeiegado de Veterinaria del 
partido de La Bañeza por defunción 
del que la desempeñaba, se anun-
cia por término de 15 dias, que da-
rán principio desde su inserción cu 
el BOLETÍN OFICIAL, para que los que 
deseen obtenerla presenten sus so-
licitudes en este Gobierno civil den-
tro del término señalado, acompf:-
uanilo ú las mismas copia autoriza-
da del t ítulo y certificación de los 
cargos profesionales que hayan de-
sempeñado. 
León 14 de Abril de 188Ü. 
!íl OolKsnm.lor , 
3¿!i£s EBiveni. 
J U N T A r lSOVIN'j ; . ' , ! . 
INSTRUCCION PÚUI. l ' !A. 
Conforme á lo preceptuado cu la 
disposición 8.° de la Real orden de 
12 de Enero do 1882. los Maestros 
y Maestras de las escuelas públicas 
deben formar y presentar á las res-
pectivas .luntus locales dentro del 
corriente mes de Abril, los presu-
puestos para la inversión de las con-
signaciones del material de aque-
llas en el año económico próximo 
venidero do 1880 á 87. 
Al recordar esta Junta provincial 
el curiplimiento de este importante 
servicio, aunque no duda que lo 
mismo las locales que los Maestros 
tienen completo conocimiento do 
las disposiciones vigentes en la ma-
teria, croo sin embargo oportuno, 
hacerlos las prevenciones siguien-
tes: 
I.1 Que los Maestros deben for-
mar y presentar dichos presupues-
tos por duplicado, en pliego entero 
cada ejemplar y uno de elfos en pa-
pel de oficio ó reintegrado con un 
timbre móvil de 10 cént imos si se 
empleasen impresos ó papel conuin, 
acompañando á ellos un inventario 
del material y menaje que la escue-
la posea lirmado por el Maestro y 
visado por el Alcalde. 
2. " Que do la cousignacion total 
para gastos de material de la es-
cuela debe aplicarse la mitad pró-
ximamente al aseo de local y ad-
quisición de material fro, y la otra 
mitad al surtido do libros, plumas, 
tinta y demás menaje de enseiianxa, 
incluyéndose en estos gastos la con-
signación necesaria para el pago 
del premio de habitación que según 
la orden de 23 de Mayo de 1877 no 
podrá en n ingún caso esceder del 
uno y medio por ciento del total 
que corresponda ti la escuela. 
3. ° Que á continuación do los 
presupuestas lia de estamparse en 
ambos ejemplares la lista do 1 >s l i -
bros de texto que el Maestro tenga 
adoptados ó se proponga adoptar 
para cada una de las asignaturas 
que el programa de la escuela com-
prenda, teniendo presente que no 
pueden servirse de ninguno que no 
esté aprobado por el Real Consejo 
de Instrucciou pública y que para 
las enseñanzas de Doctrina y Ura-
mática Castellana son textos únicos 
y obligatorios respectivamente el 
Catecismo de la Diócesis y el Kpi-
tomo de la Real Academia. 
4. ° Que al pió de los inventarios 
deberá expresarse por nota los ob-
jetos comprendidos en anteriores 
presupuestos que no se hayan ad-
quirido, indicándose la causa. 
5. a Que al terminar el año eco-
nómico, y en todo caso dentro del 
periodo de ampliación, deben los 
Maestros rendir al Ayuntamiento 
por conducto de la Junta local la 
cuenta justificada de la inversiou 
de dichos fondos, presentando á la 
vez una copia literal de ella que los 
Srcs. Alcaldes deberán visar en el 
acto y devolverla á los Maestros 
pava qne directamente la remitan á 
esta Provincial. 
C." Que en cualquier tiempo en 
que cese un Maestro deberá hacer 
entrega do la escuela por medio de 
inventario, del que podrá recoger 
tina copia autorizada para su res-
guardo, y rendir cuenta justificada 
do los foiidos que para material hu-
biese recibido, entregando bajo re-
cibo el sobrante, si alguno hubiese; 
y que si lo que no es de esperar, 
faltase alguno ni cumplimiento de 
esta ineludible obligación, la Junta 
local deberá aisteuorse de recibir 
la escuela, y no poner tampoco en 
el título administrativo del Maestro 
la diligencia de cesación, dando de 
todo conocimiento á esta Provincial 
á los efectos que procedan, y 
7." Que las Juntas locales debe-
rán examinar y remitir informados 
ambos ejemplares de dichos presu-
puestos é mventario de todas las 
escuelas de sus respentivos muni-
cipios, reclamando st fuese necesa-
rio los de aquellas cuyos Maestros 
demorasen su presentación, dentro 
de todo el mes de Mayo, á fin de 
que la Inspección pueda censurar-
los y esta Junta provincial devol-
verlos aprobados para la época en 
que hurí de empezar ú regir, evitan-
do á esta Corporación el tener que 
fcclainarlos directamente de los 
Maestros y prescindir riel informo 
de las locales que debieran ser su 
más segura garantía de acierto en 
la inversiou tle estos fondos. 
Los Sros. Alcaldes se servirán lla-
mar la atención do las Juntas loca-
les sobro la presente circular, y dar 
conocimiento do ella á todos los 
Maestros de las escuelas permanen-
tes que existiesen en sus respecti-
vos distritos municipales, e x i g i é n -
doles firmen la oportuna diligencia 
de quedar enterados de su conte-
nido. 
León 15 de Abril do 188G. 




Llegada la época en que los Ayun-
tamientos deben proceder á la for-
mación de sus presupuestos para el 
próximo año económico de 1886 á 
87, creo oportuno esta Junta publi-
car á continuación la relación de 
las cantidades que ea ellos deben 
inclnir para el pago de sus respec-
tivas obligaciones de 1 e n s e ñ a n z a 
en dicho año económico, haciéndo-
les sobre ella las siguientes obser-
vaciones: 
1." Que además do las cantida-
des que en la relación van figura-
das, son gastos obligatorios do los 
presupuestos municipales los de 
construcción, reparación y alquile-
res de los locales de escuela y casas 
habitaciones de los Maestros, y cua-
lesquiera otros que el sostenimiento 
que sus escuelas públicas exija,con-
tando con que las elementales do 
todas clases y grados, y las eleva-
das á permanentes son 'de duración 
anual, y con que on las temporeras 
debo durar la temporada escolar, 
cuando menos cinco meses. 
•2.' Que aun en el caso que los 
Ayuntamientos tengan otros recur-
sos con que atender á estos gastos, 
les es obligatorio por la Ley do 30 
de Julio de 1883 hacer uso de los 
recargos autorizados sobro las con-
tribuciones directas, en cantidad 
suficiente para el pago de estas 
obligaciones, si á ello alcanzasen; 
y que en el caso de que dichos re-
cargos no sean snfieientos, quedan 
los Ayuntamientos obligados á in-
g-resar directamente en la Caja pro-
vincial de 1." enseñanza durante el 
segundo mes de cada trimestre el 
déficit que resulte, y 
3." Que los Ayuntamientos que 
hubiesen de satisfacer directamente 
ú los Maestros alguna cantidad por 
el concepto rio alquileres do locales 
de escuela ó casa-liabitaciou. ya 
porque estas sean de su propiedad, 
ya porque tuviesen convenida con 
los mismos la compensación de este 
emolumento mediante cantidad es-
tipulada al efecto, deberán partici -
parlo á esta Corporación antes del 
día 30 de Junio próximo. 
León 15 de Abril de 1886. 
K l Iloburnnilor PraKiiliintc. 
VJIIIM BCivcrn. 











ile locales do 
cacuelas 
>* casa-habita-
cion de los 
maestros. 





Castrillo do los I'olvazares... 
Hospital de Orvigo 
Lucillo 
Llamas de la Rivera 
Magaz 
Otero do Kscarpizo 
Quintana del Castillo 
Priaranza de la Valduermi... 
Rabanal del Camin» 
Santa Colomoa de Somoza... 
San Justo de la Vega 





























































PARTIDO DE LA I3AÑEZA. 
Alija de los Melones 
Antigua (La) 
Bercianos del Páramo 
Bastillo del Páramo 
Castrillo de la Valduerna 
Castrocalbon 
Castrocontrigo 




Laguna de Negrillos 
Palacios de la Valduerna 
Pobladura de Pelayo Garcia.. 
Pozuelo del Páranio 
Quintana del Marco 
Quintana y Cong'osto 
Regueras do Arriba y Abajo. 
Riego do la Vega 
nopovuelos 
San Adrián del Valle 
San Cristóbal de la Polantora 
San Esteban de Nogales. 
San Pedro do Bercianos 
Santa Elena tic Jamúz 
Santa María de la Isla 
Santa María del Páramo 
Soto de la Vega 







































































PARTIDO DE L E O N . 
Armunia 
Carrocera 
Cimanes del Tejar 





Maflsilla de las Muías 
Mansilla Mayor 
Onzonilla 
Rioseco do Tapia 
Santovenia de la Vnldoncinn. 
San Andrés del Rabauedo... 
Sariegos 
Vnldcfrosno 
Valverde del Camino 
Vega de Infanzones 












































































PARTIDO DE MURIAS DE PAREDES. 
Barrios de Luna 
Cabrillones 




Murías de Paredes 
Palacios del Sil 
Riello 
Santa Maria de Ordás.. 
Soto y Amio 
Valdesamario 
Veprarienza 








































Folgoso de la Rivera 
Fresnedo 
Igüeña 
Lago de Carucedo 
Barrios do Salas 
Molinaseca 
Noceda 
Páramo del SU 
Ponferrada 
Priaranza del Biorzo 
Puente Domingo Florez 
















































PARTIDO DE RIAÑO. 
Acebedo 





Osoja de Sajambve 
Posada do Valdeon. . . . 
Prado 
Priora 












































PARTIDO DE S A I U G U N . 
Altnanza 







Cubillas de Rueda 
E l Burgo 
Escobar do Campos . . 
•Galleguillos 
Gordaliza del Pino . . . 
•Cfrajal de Campos 
Joara 
Joarilla 
La Vega de Almanza 
Sahagun 
Sabelices del Rio 
•Santa Cristina do Valmadrigal 
Valdepolo 































































Villaverde de Arcayos. 











PARTIDO DE VALENCIA DE D. JUAN. 
Algadefe 
Ardon 
Cabreros del Rio 
Campazas 
Campo de Villavidel 
Castilfalé 
Castrofuerte 
Cimanes de la Vega 
Corvillos de los Oteros 
Cubillas de los Oteros 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal 
(üordoucillo 
Gusendos de los Oteros 
Izagre 
Matadoon de los Oteros 
Matanza 
Pajares de los Oteros 
San Millan de los Caballeros.. 
Santas Martas 

























































































La Pola de Gordon 
La Robla 
La Vecilla 
Matallana de Vegacorvera.. 
Uodiezmo 









































Candín . . . . ' 
Carracedelo 





Pórtela do Aguiar 
Saucedo 
Traba (lelo 
Valle de Finolledo 
Vega de Espinareda... 
Vega de Valcarce 
Villadecanes 



















































ANUNCIOS P A R T I C Ü I . A I I H S . 
Se arrienda el puerto y limpia di; 
la boca prosa Lunilia prosunuesíada 
1 en mil pesetas y cuyo remate leu-
drá lugar el dia26 de los corrii-ntes, 
en pública subasta en el pueblo de 
Soticii.— E! Alcalde, Isidro Aller. 
